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N O T E : Listing here does not necessarily preclude reviewing in subsequent issues of ARIEL. 
Price, when known, is in the currency of the place of publication. 
B O O K E R , M . K E I T H . Colonial Power, Colonial Texts: India in the Modern British Novel. A n n 
A r b o r , M I : U o f M i c h e g a n P, 1 9 9 7 . P p . 2 3 9 . $ 4 7 . 5 0 . 
B R O B N E R , E R N A . Louisiana: A Novel. J a c k s o n : U P o f M i s s i s s i p p i , 1 9 9 7 . P p . 166. 
$ 2 6 . 5 0 p b . 
B U C K L E Y , M A R G A R E T , a n d B R I A N B U C K L E Y . Challenge àf Renewal: Lawrence and the 
Thematic Novel. W a r w i c k s h i r e , U K : T h e C h r y s a l i s Press , 1997. P p . v i i i , 150. 
C H A N C Y , M Y R I A M j . A . Framing Silence: Revolutionary Novels by Haitian Women. N e w J e r -
sey: R u t g e r s U P , 1 9 9 7 . P p . i x , 194. $ 4 8 . 0 0 , $ 1 7 . 9 5 P D -
C O L L E T T E , A N N E , L A R S J E N S E N , a n d A N N A R U T H E R F O R D . Teaching Post-colonialism and 
Postcolonial Literatures. A a r h u s : A a r h u s U P , 1 9 9 7 . P p . 2 0 6 . $ 1 9 . 9 5 . 
C O O L E Y , S H A N N O N , e d . Eye Wuz Here. V a n c o u v e r : D o u g l a s & M c l n t y r e , 1 9 9 6 . P p . x, 
2 7 7 - ^ 9 - 9 5 P b -
F R A N K , J U D I T H . Common Ground: Eighteenth-Century English Satiric Fiction and the Poor. 
S t a n f o r d : S t a n f o r d U P , 1 9 9 7 . P p . i x , 2 2 2 . $ 3 9 . 5 0 . 
F R A N K L I N , C Y N T H I A G. Writing Women's Communities: The Politics of Contemporary 
Multi-Genre Anthologies. M a d i s o n , W I : U o f W i s c o n s i n P, 1 9 9 7 . P p . x i , 2 6 8 . 
$ 3 4 . 9 5 , $ 1 8 . 9 5 P b -
F R I E S E N , P A T R I C K . A Broken Bowl. L o n d o n , O n t a r i o : B r i c k B o o k s , 1 9 9 7 . P p . 132. 
$ 1 2 . 9 5 p b . 
H A N C O C K , G E O F F R E Y . Canadian Fiction Magazine: Silver Anniversary Anthology. K i n g -
s t o n , O N : Q u a r r y Press , 1 9 9 7 . P p . 4 0 0 . $ 1 9 . 9 5 . 
H E B L E , A J A Y , D O N N A P A L M A T E F . R , a n d j . R . S T R U T H E R S , eds. New Contexts of Canadian 
Criticism. P e t e r b o r o u g h , O N : B r o a d v i e w , 1 9 9 7 . P p . 4 0 7 . N o p r i c e . 
H O W A R D , R O G E R . Selected Poems: IÇ)66-I<)Q6. Essex: E x i l e P, 1 9 9 7 . P p . 1 0 2 . N o p r i c e . 
J A M E S , c . L . R . Minty Alley. I n t r o d . K e n n e t h R a m c h a n d . J a c k s o n : U P o f M i s s i s s i p p i , 
» 9 9 7 - P P - 2 4 4 - $ 2 6 . 5 0 p b . 
K A N A G A N A Y A K A M , C H E L V A . Dark Antonyms and Paradise: The Poetry of Rienzi Crusz. 
T o r o n t o : T S A R , 1 9 9 7 . P p . 8 6 . $ 1 5 . 9 5 P D -
K A R A S I C K , A D E E N A . Genrecide. B u m a b y , B C : T a l o n b o o k s , 1 9 9 7 . P p . 9 6 . $ 1 4 . 9 5 P D -
214 B O O K S R E C E I V E D 
K I N G , J A M E S . The life Of Margaret Laurence. T o r o n t o : K n o p f , 1 9 9 " . P p . x x i , 4 5 7 . 
$34-95-
K R A M E R , R E I N H O L D , Scatology and Civility in the English-Canadian Novel. T o r o n t o : U o f 
T o r o n t o P, 1 9 9 7 . P p . v i i , 2 4 3 . $ 5 0 . 0 0 . 
1 .ANGII . 1 .K, C A R O L E C L A S S E R . In Cannon Cave. L o n d o n , O n t a r i o : B r i c k B o o k s , 1 9 9 7 . 
P p . 9 6 . $ 1 2 . 9 5 p b . 
I . E C K I E , Ross. The Authority of Roses. L o n d o n , O n t a r i o : B r i c k B o o k s , 1997. P p . 9 0 . 
$ 1 2 . 9 5 p b . 
L E N N O X , J O H N , a n d R U T H P A N O F S K Y , eds . Selected letters of Margaret Laurence and 
Allele Wiseman. T o r o n t o : U o f T o r o n t o P, 1997. P p . 4 0 7 . $ N P . 
L O G A N , C A R O L Y N . Gendered Perspectives for Writing and Language. P e t e r b o r o u g h , O N : 
B r o a d v i e w , 1 9 9 7 . N o p r i c e . 
M A L L E T T E , R I C H A R D . Spenser and the Discourses of Reformation England. N e b r a s k a : U o f 
N e b r a s k a P, $ 4 2 . 0 0 . 
M A S C U C H , M I C H A E I . Origins of the Individualist Self: Autobiography 6f Self-Identity in 
England, 15ÇI-1J91. S t a n f o r d : S t a n f o r d U P , 1997. P p . x , 2 6 9 . $ 4 5 . 0 0 . 
N A L B A N T I A N , S U Z A N N E , e d . Anaïs Nin: Literary Perspectives. N e w Y o r k : St. M a r t i n ' s P, 
! 9 9 7 - P P - x v i i - 2 7 7 - $ 4 9 - 9 5 . $ ' 7-95 P b -
N E I L S E N , A I . D O N L Y N N . C. L. R. James: A Critical Introduction. J a c k s o n : U o f M i s s i s s i p p i 
P, 1997. P p . x x v i i , 199. $ 4 5 . 0 0 , $ 1 8 . 0 0 p b . 
P A R É , F R A N Ç O I S . Exiguity: Reflections on the Margins of Literature. T r a n s . L i n B u r m a n . 
O N : W i l f r i d L a u r i e r U P , 1997. P p . v i , 1 8 3 . $ 2 4 . 9 5 P b -
P E R S A U D , S A S E N A R I N E . A SurfofSparrows' Songs. T o r o n t o : Tsar, 1996. P p . 9 2 . $ 1 1 . 9 5 . 
R O D I N , R E N K E . Bread and Salt. B u m a b y , B C : T a l o n b o o k s , 11)97. ' ' P - 1 1 '• S1 ;í.95 p b . 
R O S E N B E R G , M A R V I N . The Adventures of a Shakespeare Scholar. N e w Jersey: U o f D e l a -
w a r e P, 1 9 9 7 . P p . 3 5 6 . $ 5 2 . 5 0 . 
S C H U B N E U . , M A T T H I A S , e d . Conversations with N. Scott Momaday. J a c k s o n : U P o f M i s -
s i s s i p p i , 1997. P p . X X , 2 3 4 . $ 4 2 . 0 0 , $ 1 7 . 0 0 p b . 
S O L W A V , D A V I D . Random Walks: Essays in Elective Criticism. M o n t r e a l a n d K i n g s t o n : 
M c O i l l - Q u e e n ' s U P , 1997. P p . x i , 2 2 4 . $ 4 9 . 9 5 , $ 1 9 . 9 5 P D -
T H A M , H I L A R Y . Lane With No Name: Memoirs and Poems of a Malaysian-Chinese Girlhood. 
B o u l d e r , C o l o r a d o : L y n n e R i e n n e r P u b l i s h e r s , 1 9 9 7 . P p . x i , 2 1 1 . $ 3 2 . 0 0 , 
$ 1 6 . 9 5 p b . 
W A L L A C E , D A V I D . Chaucerian Polity: Absolutist Lineages and Associational Forms in Eng-
land and Italy. S t a n f o r d : S t a n f o r d U P , 1997 P p . x i x , 5 3 9 . $ 5 5 . 0 0 . 
W O L F R E Y S , J U L I A N . The Rhetoric of Affirmative Resistance: Dissonant Identities from Carroll 
toDemda. N e w Y o r k : St. M a r t i n ' s P, 1997. P p . x , 2 3 2 . $ 4 9 . 9 5 , $ 1 8 . 9 5 P u -
W O O D C O C K , B R U C E . Peter Carey: Contemporary World Writers. N e w Y o r k : M a n c h e s t e r 
U P , 1997. P p . x i i i , 169. $ 4 9 . 9 5 , $ 1 4 . 9 5 P D -
